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Kaupan varastot kasvoivat edelleen
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan tukkua ja vähittäis­
kaupan yritysten kokonaisvarastot kasvoivat vuoden 1980 en­
simmäisellä neljännekljiTlTä-noIrTT,9 %.
Kauppatavaroiden varastot kasvoivat noin 1,2 %. Ne kasvoivat 
mm. rauta- ja sähköalan tukkukaupassa ja tekstiili-, vaatetus- 
ja jalkineiden vähittäiskaupassa. Vähenemistä tapahtui esim. 
tuotantotarviketukkukaupassa ja yleistukkukaupassa.
Handelns lager har ökat fortfarande
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik har totallagren för 
detalj- och partihandelns företag ökat under det första kvar- 
talet 1980 med cirka 1,9 %.
Lagren för handelsvaror ökade med omkring 1,2 %. Dessa ökade 
bl.a. inom partihandein med järn- och elvaror och textil-, 
beklädn.- och skodetaljhandeln. En minskning förekom t. ex. 
inom partihandeln med. produktionsvaror och allmän parti- 
handeln.
Huomautus: Tietosisältöä,, tiedustelumenetelmiä yms. an selo&tettu tilas-
totiedotuksessa KAUPANYRITYSTEN NELJÄNNE SVU0STTTAINEN'VARAS- 
TOTILASTO IV 1978 — III 1979 Ennakkotietoja, julkaisusarja 
YR 1980:2. ■ ■
Anmärkning: Uppgiftsinnehället, utredningsmetoden m.m. har närmare utretts
i statistisk rapport HANDELSFÖRETAGENS KVARTALSVTSA LAGER­
STATISTIK IV 1978 - III 1979 Förhandsuppgifter, publikations- 
serien YR 1980:2.
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Taulu 1: KAUPAN VARASTOJEN MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 31.3.1980 






















































Yhteensä - Summa 6 60.9 -■+ 7.4 + 28, t + 1,9 + 11 .2
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 85.1 + 22.4 + 25.5 + 16.6 + 12.6
Yleis tukkukauppa 
Allmän partihandel 611 99.9 - 6.2 + 33.9 - 9.9 + 21.1
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 53.9 - 0.5 + 31.0 - 3.7 + 21 .0
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 39.6 + 14.8 + 49.3 + 9.1 + 31.0
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partih. med järn- och elvaror 614 53.8 + 24.5 + 27.3 + 19.3 + 14.9
Autoalan tukkukauppa 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 88.4 + 16.4 + 44.3 + 13.4 + 32.5
Tuotantotarviketukkukauppa 
Partih. med produktionsvaror 616 67.7 + 3.7 + 39.0 - 9.2 + 0.7
Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 617 53.8 - 3.4 + 16.9 - 6.7 + 3.8
Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 618 66.4 - 16.2 + 34.9 - 22.6 + 19.5
Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 620 90.5 + 16.9 + 18.9 + 11.5 + 5.9
Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 621 56.2 + 1.3.1 + 23.6 + 9.5 + 11.8
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel 622 32.5 + 7.6 + 25.3 + 4.2 + 16.0
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. 
Textil-, beklädn- och skodetaljh. 624 14.9 + 21.1 + 27.5 + 18.4 + 13.1
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk.
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 16.2 + 10.3 + 11.9 + 6.6 + 0.7
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 626 37.8 - 0.2 + 3.4 - 2.5 - 8.1
Autojen väli.kauppa ja huolto 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 17.0 - 3.3 + 25.4 - 10.2 + 6.3
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 4.5 + 3.5 + 12.8 + 3.2 + 8.3
Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 629 15.2 + 10.4 + 18.7 + 1 .5 - 2.2
Ravitsemistoiminta
Restaurangverksamhet 631. 18.3 + 4,1 + 12.6 - 0.7 + 0.5
Majoitustoiminta
Härbärgeringsverksamhet 632 68.3 + 2,4 - 3.2 - 2.0 - 13.5
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Taulu 2. KAUPAN KAUPPATAVARA VARASTOJEN MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 31.3.1980 












































Yhteensä - Summa 6 * 6.6 + 28.3 + 1\2 + 1't.4
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. 
Ospecificerad detalj- ooh partih. 600,623 + 22.3 + 26.2 + 16.3 + 1.2.6
Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 611 - 7.7 + 32.6 -11.3 + 20.2
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partih. med livs— och njutningsm. 612 - 8.5 + 31.6 - 11.5 + 21.5
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. 
Ph. m. text., bekladn. och lädervaror 613 + 12.0 + 46.4 + 6.3 + 28.3
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partih. med järn- och elvaror 614 + 24.7 + 25.7 + 19.5 + 13.4
Au t o a1an tukkukaup p a 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 + 16.3 + 44.0 + 13.3 + 32.1
Tuotantotarviketukkukauppa 
Partih. med produktionsvaror 616 + 1.1 + 45.9 - 11.5 + 5.7
Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 617 - 3.1 + 17.4 - 6.4 + 4.2
Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 618 - 14.5 + 39.0 - 20.8 + 23.8
Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 620 + 17.2 + 18.8 + 11,8 + 5.9
Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 621 + 12.6 + 23.9 . + 9.0 + 12.2
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmetjlelsdetaljhandel 622 + 7.6 + 25.8 + 4.1 + 16.5
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. 
Textil-, beklädn- och skodetaljh. 624 + 19.2 + 25.6 + 16,5 + 11.4
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk.
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 + 11.2 + 20.9 + 7.3 + 8.7
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 626 - 0.7 - 22.3 - 3.0 - 31.0
Autojen väh.kauppa ja huolto 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 - 5.4 + 27.6 - 12.2 + 8.5
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 + 3.0 + 12.3 + 2.7 + 7.8
Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 629 + 10.6 + 16.1 + ’1 .7 - 4.3
Rav itsemistoiminta 
Restaurangverksamhet 631 + 3.9 + 9.6 - 1 .0 - 2.3
Majoitustoiminta
Harbärgeringsverksamhet 632 + 6.5 - 5.7 + 1.4 - 16.1
